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 Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, begitu 
juga dengan keterampilan berbahasa yang dimiliki. Ada empat keterampilan 
berbahasa yaitu keterampilan mendengar, membaca, berbicara dan menulis. Dari 
ke empat keterampilan tersebut, keterampilan menulisbisa dikatakan keterampilan 
yang paling sulit dikarenakan keterampilan tersebut membutuhkan banyak 
pemahaman kebahasaan lainnya seperti tata bahasa atau qowaid, rasa bahasa serta 
kreativitas mengolah kata untuk dijadikan suatu kalimat atau gagasan. Untuk itu 
teori belajar Humanisme Carl Ransom Rogers yang membawa prinsip bahwa 
apapun bisa dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia yang 
tidak dapat dipaksakan untuk menulis suatu ide dengan satu sama lain, baik dalam 
hal apa yang akan diungkapkan maupun bagaimana cara mengungkapkannya. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian 
adalah 25 siswa kelas V B MI Ghozaliyah Sumbermulyo Jogoroto Jombang. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan pemberian soal uji keterampilan 
menulis, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan 
rumus evaluasi keterampilan menulis yang disajikan dalam bentuk tabel, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperolehkesimpulan. 
 Berdasarkan hasil analisis data diperoleh data sebagai berikut: 
Keterampilan menulis siswa pada pertemuan pertama rata-rata 80,64 dan pada 
pertemuan kedua rata-rata 87,44 dengan selisih 6,80. Dibandingkan dengan 
sebelum penerapan teori yakni rata-rata 56, nilai siswa mengalami peningkatan 
dengan selisih 31,44. Setelahnya dibandingkan dengan nilai KKM, nilai siswa 
mengalami peningkatan drastis yakni 797 yang semula 1389 menjadi 2186. 
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  ﺒﺎب اﻷولاﻟ
  ﻣﺔاﳌﻘﺪ ّ
 ﺚﺤﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒ  -أ 
ﳛﺘﺎج اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﻮل ﺣﻴﺎ ﻢ و ﳚﺮّﺑﻮن ﻧﻈﺮ  أو ﳑﺎرﺳﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ 
و ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ . اﻟﺘﻌّﻠﻢ إﱃ ﺷﺨﺺ ﲟﺎ ﳛﺪث ﻓﻴﻪﻳﺮﻛﺰ . ﻳﻮﻣﻴﺘﻬﻢ
 ١.ﻧﻄﺒﺎع ﳑﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪاﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻻ
و  (itaymiD)رأي دﻣﻴﺎﻃﻲ . ﻫﻲ ﺧﻄﻮة و أﺧﻼق اﳌﻌﻘﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻣﺒﻠﻎ اﳍﺪف اﻟﱰﺑﻮي ﻣﻌﻠﻖ  ٢.أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﲔ اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ (onoijduM)ﳎﻴﻮﻧﻮ 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺳﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺣﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺑﻴﺌﺔ 
  .اﻷﺳﺮة
ﺔ و اﳌﻌﻠﻢ اﺣﺘﻴﺎج إﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻌﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻟﻄﻠﺒﺗﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، 
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ او إﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻔﺎءة
و ﻫﻮ ﻳﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﻮﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻰ . ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻠﻮغ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 .ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻻ ﻳﻔﻚ أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر  ٣.اﻷﻣﻞ ﲟﻨﺎﺳﺐ
 ﲢﺪى اﻟﺰﻣﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﲑ و ﻟﻴﺘﺒﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر و ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺔاﳌﻨﻬﺞ دﻳﻨﺎﻣﻴ
و ﻳﻨﺒﻐﻴﺎن أن ﻳﻌﻤﻼ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ و  .ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ و
  .ﻷ ﺎ ﻣﻬﻤﺔ و ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﺬان ﺳﻴﻨﻔﺪان ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. ﻣﺮﻛﺰة
ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻗﻴﺔﻫﺮا ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﱰ ﺗﻌﻤﻞ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻇﺎ
ﻣﻨﻬﺞ  ٤.ﻋﻤﻞ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺛﻼث ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﻴﻨﻬﻢ. وﻃﻨﻴﺎ و دوﻟﻴﺎ
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ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺣﺪة  و (٤٠٠٢)أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  و. ٣١٠٢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ و( ٦٠٠٢) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 nuhat 561 .oN ganemreP) ٤١٠٢ ﰲ ﻋﺎم ٥٦١رﻗﻢ  ﺗﻨﻈﻴﻢ وزراء اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﳌﻨﻬﺞ 
ﻟﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ  (3102 mulukiruK) ٣١٠٢ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﻓﻴﻬﺎ   (4102
  ٥. ﳌﺪرﺳﺔ (ABP)  و ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (IAP)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻ
و . ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ  ﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرات
ﻷ ﺎ  ٦.ﺎرة اﻷﺧﺮى و ﻟﻮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲﺗﻘﺪر ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻬ
و ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﰲ  .ﲢﺘﺎج ﻗﺪرة ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ و ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮ ت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .ﻃﺒﻘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺛﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم
ﰲ ﺷﺮح ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إذا ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﺗ. أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺳﻴﻨﺠﺤﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﻴﺌﺘﻬﻢ و 
 mosnaR lraC)ﰲ رأي ﻛﺎرل راﻧﺴﻮم روﺟﺮز  ٧.اﻟﻨﻈﺮة ﻓﺎﻋﻼ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺎ
و  ٨.ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ (sregoR
  ٩.ﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺪف إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ اﻹﻧ
ﲢﺘﺎج ﻣﻬﺎرات اﻵﺧﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺪرة ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﻌﱪ اﻟﺸﻌﻮر أو . اﳌﻔﺮدات و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
و رأي اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻌﱪﻩ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻳﻌﱪﻩ
  .ﻧﺴﺎن اﻟﺸﺠﺎع و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔﲢﺮﻳﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻺ
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أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺪرﺳﺔ و ﺔ و اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎن أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴ
. ﻃﺒﻘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
ﻋﺪة ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻗﺎو ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﻐﺰاﻟﻴﺔ 
و ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺪرس ﻃﻠﺒﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺧﺎرج اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن أن ﻻ ﳝﻬﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
  .ﺑﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، اﻟﻘﺪرة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻮى. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّ ﻓﺄﻋﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺪرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل )emsinamuH rajaleB iroeT(اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّ"، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع )sregoR
 ﻗﻴﺔﻟﱰ  (sregoR mosnaR lraC)ﻛﺎرل راﻧﺴﻮم روﺟﺮز   )emsinamuH rajaleB iroeT(
 ﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ ا ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  ."ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
 
 ﺤﺚﺒﻗﻀﺎ  اﻟ  -ب 
 :ﻣﺔ ﻳﻌﲏﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺬﻛﺮة، ﻓﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻘﺪ ّ
ﺳﻮﻣﱪ ﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻃﻠﺒﺔ  ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة  - ١
 ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ؟
ﻛﺎرل   )emsinamuH rajaleB iroeT( اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّ ﻧﻈﺮﻳﺔﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ  - ٢
 ﲟﺪرﺳﺔ ﺎﻣﺲﻔﺼﻞ اﳋاﻟ ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﻗﻴﺔﱰ ﻟ )sregoR lraC( روﺟﺮز
 ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ؟ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻻ ﻏﺰاﻟﻴﺔ
 rajaleB iroeT(اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﺘﺨﺪام  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﻴﺔﺮ ﺗﻛﻴﻒ  - ٣
ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ  ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﻻﻏﺰاﻟﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ  ﺎﻣﺲﻔﺼﻞ اﳋاﻟ ﺒﺔﻄﻠﻟ )emsinamuH
 ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ؟

































 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج 
  :اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻘﻀﺎ ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﺳﻮﻣﱪ ﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻃﻠﺒﺔ  ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻣﻬﺎرة  ﳌﻌﺮﻓﺔ - ١
 .ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
ﻛﺎرل   )emsinamuH rajaleB iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّﺗﻄﺒﻴﻖ  ﳌﻌﺮﻓﺔ - ٢
ﻔﺼﻞ اﻟ ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒ ﻗﻴﺔﱰ ﻟ (sregoR mosnaR lraC)راﻧﺴﻮم روﺟﺮز 
 .ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ ﺎﻣﺲاﳋ
 ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ ﺎﻣﺲﻔﺼﻞ اﳋاﻟ ﺔﻜﺘﺎﺑﺔ ﻃﻠﺒاﻟ ةﻣﻬﺎر  ﻗﻴﺔﺮ ﺗ ﳌﻌﺮﻓﺔ - ٣
 iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّ  ﺳﺘﺨﺪام ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
 .(sregoR mosnaR lraC)ﻛﺎرل راﻧﺴﻮم روﺟﺮز   )emsinamuH rajaleB
 
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -د 
  :ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻄﻮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﳋﲣﺎذ اﻻ ﺣﱴ ﺔﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒاﻟ ةﻳﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎر  - ١
 .اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻰﻗﺪرة ﻋﻠ ىﻛﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﺘﺒﺼﺮ و اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺪ - ٢
 .ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 
 ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ  -ه 
ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ ﻛﻤﺎ ع اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻠﺰم ﻋﻦ ﺗﺴﺎ اﻟﺘﺠﻨﺐ 
  :ﻳﻠﻲ
 )emsinamuH rajaleB iroeT( اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  - ١
 .)sregoR mosnaR lraC( روﺟﺮز راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل

































 .ﺔﻄﻠﺒاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎرة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﺮﻛﺰ ﰲ  - ٢
ﺔ ﺳﻮﻣﱪ ﺑﺘﺪاﺋﻴﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ ﲟﺪرﺳﺔ ﺎﻣﺲﻔﺼﻞ اﳋاﻟ ﺔﻃﻠﺒﻗﺼﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  - ٣
  .ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ - و 
أن ﻻ  ﺐﳚ )sregoR mosnaR lraC( روﺟﺮز راﻧﺴﻮمﻛﺎرل  يرأ: ﻢﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠ ّ - ١
و  او ﻳﱪأ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار . ﻗﺴﺮا ﺑﻞ  ﻟﱪأءة ﺔﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻠﺒ
 ٠١.ﳛﺎﺳﺒﻪ
ﺎط ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻷراء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻂ ﺸﻫﻲ ﻧ: ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ - ٢
وﻫﻮ  ﺔاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒ ﻰﻠﻋﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻠﺔ . اﻟﻠﻐﺔ
 ١١.اﻹﻧﺸﺎء
 ﳌﻌﲎ اﻟﺘﻘّﺪم، ﻳﻌﲎ اﶈﺎوﻟﺔ ﻟﺰ دة اﻷﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ و اﳉﻮدة و : ﻗﻴﺔﺮ ﺗ - ٣
 ٢١.اﻟﻜّﻤّﻴﺔ و اﻟﻨﺸﺎط و اﻟﻜﻔﺎءة
ﰲ ﻫﺬا  ﻗﻴﺔﺮ ﺗﺗﻌﺮﻳﻒ . ﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔﺗﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن  ﻗﻴﺔﺮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗ - ٤
  MKK اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻘﺎن ﺣﺪ ّﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻗﻲﺮ ﺗ ﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻫ
ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻋﻴﻨﺔ  )laminiM nasatnuteK airetirK(
 rajaleB iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّ ﻗﻴﺔﺮ ﺗو . اﻟﺒﺤﺚ
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 ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ز
ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب، وﻟﻜﻞ  ب ﻓﺼﻮل ﺗﺸﺮح 
  :ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻌّﻤﻘﺎ، و ﻫﻲ
 اﳌﻘّﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﻀﺎ  اﻟﺒﺤﺚ و أﻫﺪاف :     اﻟﺒﺎب اﻷّول - ١
اﻟﺒﺤﺚ و أﳘّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪودﻩ و 
 .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ و ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻠﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺼ ّ:     اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ - ٢
 :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺛﻼث ﻓﺼﻮل، ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﻳﻌﲎ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ   (أ )
  )emsinamuH rajaleB iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠ ّ
. (sregoR mosnaR lraC)ﻛﺎرل راﻧﺴﻮم روﺟﺮز 
ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و  و ﳛﺘﻮى
 rajaleB iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّﺗﻌﺮﻳﻒ 
 lraC)ﻛﺎرل راﻧﺴﻮم روﺟﺮز   )emsinamuH
 .ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و ﺧﻄﻮا ﺎ ﻣﻊ  (sregoR mosnaR
و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﲎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  (ب )
و ﳛﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ و 
 .ﺧﻄﻮا ﺎ
 ﺒﺔﻃﻠ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ةﻣﻬﺎر ﻗﻴﺔ ﺮ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻳﻌﲎ ﺗ  (ج )
 rajaleB iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّ ﺳﺘﺨﺪام 
 lraC)ﻛﺎرل راﻧﺴﻮم روﺟﺮز   )emsinamuH
  .(sregoR mosnaR
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ:     اﻟﺜّﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب - ٣

































اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻴﻜﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ و 
 .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ تﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﻴﺎ ت و 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲨﺒﺎﻧﺞ، و  ﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ :     اﻟﺒﺎب اﻟﺮّاﺑﻊ - ٤
 .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺼﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
 ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﳛﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ :    اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ - ٥
  .و اﳌﻘﱰاﺣﺎت
 
































  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 
 lraC( روﺟﺮز راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل)emsinamuH rajaleB iroeT( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -أ 
   )sregoR mosnaR
 اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ - ١
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻫﻮ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻴﻞ ﺑﻌﺾ  ﺛﲑ 
 noitcudortnI“ ﻛﺘﺎﺑﻪﰲ   )nagroM( ﻳﺸﺮح ﻣﻮرﺟﺎن. ﳑﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻢ و ﳑﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ
اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﻒ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك  ( ٨٧٩١) “ygolokysP ot
   .ﻛﺎﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﳋﱪة
ﺗﻐﻴﲑ ﻒ اﻟﺘﻌّﻠﻢ  ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻨﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳ (otemalS) ﻳﺸﺮح ﺳﻼﻣﻄﺎ
 .ﻛﺤﺼﻴﻞ ﺧﱪة ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ. ﺳﻠﻮك اﳉﺪﻳﺪ  ﻛﻠﻪ
  )emsinamuH rajaleB iroeT( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ - ٢
ﻃﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﺪم ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺿﻔﺎء ﻫ
 )emsinamuH rajaleB iroeT( اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ . اﳌﺘﻌّﻠﻢ أن ﻳﻨﺸﺮ ﻛﻔﺎءﺗﻪ
أﳘّﻴﺔ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻮ ﻳﺆّﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ . ﺗﻌّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪأن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن . اﻟﺘﻌّﻠﻢ، و ﰲ ﺣﻘﻪ  ﻳﺘﺤﺪث ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌّﻠﻢ
 ٣١.ﻃﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻨﻔﻊ ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ إذا ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻹﺿﻔﺎء ﻳ
، ﻳﻌﺘﱪ أن ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺘﻌّﻠﻢ إذا ﻳﻔﻬﻢ )emsinamuH iroeT(ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻟﻴﺲ  ﺗﺴﻌﻰ أن ﺗﻔﻬﻢ. ﺷﺨﺺ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ و ﻧﻔﺴﻪ
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دور اﳌﻌّﻠﻢ ﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻏﲑﻫﻢ ﻟﻴﻌﺮف . ﻣﻦ  ﻣﻠﻪ
  ٤١.ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮﻳﺪ و ﻳﻮﺟﺪ ﻛﻔﺎء ﻢ
روﺟﺮز  راﻧﺴﻮمﻛﺎرل  )emsinamuH rajaleB iroeT( اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ  - ٣
 )sregoR mosnaR lraC(
ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ زﻋﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮمﻛﺎرل 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و رأﻳﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ  ٥١.اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﳌﻬﻨﺪس اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻴﺒﲏ ﻧﻔﺴﻪ
  :ﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌّﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫﻲ ﻳﻬﺘّﻢ اﳌﻌّﻠﻤﲔ ﲟ
ﳚﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﻋﻦ . ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أن ﳝﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌّﻠﻢ  (أ )
 .اﳌﻌﻨﻮى اﻷﺣﻮال
 .ﺳﻴﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻮال اﳌﻌﻨﻮى ﳍﻢ (ب )
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ ﻳﻨﻈﻢ اﳌﺎدة و اﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺎﳉﺰء اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  (ج )
 ٦١.اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﳌﻌﻨﻮى ﻫﻮ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  (د )
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ  )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮمﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﺎرل 
  :ﻳﻌﲏﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ ﺳﺎﻫﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺳﺎﻫﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  (أ )
و ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻫﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ، . ﻫﻮ أﺳﺎس اﻷﻫﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ  
 .ﺣﱴ ﻳﺪﺧﻞ  ﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻼ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ
 ﺗﻘﺪﻳﺮ ودﺧﻞ وﺗﺼﺪﻳﻖ (ب )
 ﻟﺪﺧﻞ، . ﻳﻘﺪر اﻟﺮأي واﻟﺸﻌﻮر وﻏﲑﻩ، ﻳﺼﻨﻊ دﺧﻞ اﻟﺸﻴﺊ  ﻵﺧﺮ  
 .ﺳﻴﺠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻵﺧﺮ
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 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘّﻤﺲ اﻟﻮﺟﺪاﱐ  (ج )
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳝﻠﻚ ﻟﻴﻬﺘﻢ وﺿﻊ 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳝﻠﻚ ﺣﺲ اﻹﺣﺴﺎس  .ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل
ﻳﻨﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ . ﻟﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻳﻘﺪر أو ﻳﻘﻴﻢ
و دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺳﺎﻫﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ و ﻳﻌﻄﻰ . ﻟﻴﺲ اﳌﻌﻠﻢ
 ٧١.اﳌﻌﻠﻢ ﺣﺜﺎ و ﺣﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻳﺪور  . ﻳﺴﻬﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺧﱪة اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻢ و ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ . اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﱪة ﺗﻌﻠﻤﻪ  )retnec tneduts(ﻛﺄﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺘ. أن ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻔﺎﺋﺘﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎ
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺘﻌّﻠﻢ، ﻛﻤﺎ  )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮمﻓّﺮق ﻛﺎرل 
  :ﻳﻠﻰ
ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﲎ، إذا ﻳﺘﻄّﻮر وﺟﻪ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺘﻌّﻠﻢ   (١)
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺑﻼ ﻣﻌﲎ، إذا ﻳﺘﻄّﻮر وﺟﻪ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ و ﻟﻜﻦ ﻻ  (٢)
 .ﻳﺘﻄّﻮر ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ
 )emsinamuH rajaleB iroeT( ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠ ّ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻫﻜﺬا، ﻣﺒﺎدئ
أن ﻳﻐﻀﻂ وﺟﺪاﻧﻴﺔ  )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮم اﻟﺬي ﻗّﺪم ﻛﺎرل
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أرﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ  و ﺷﻌﻮرﻩ ﻋﻦ 
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اﻟﺸﺨﺺ  )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮم ﻋﻨﺪ ﻛﺎرل ٨١.اﻟﻮاﻗﻊ
  :اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻌﻮر و ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ (١)
 .ﻳﻘﺪر أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺋﺘﻪ (٢)
 .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺸﺎط ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ (٣)
 .ﻳﻨﻔﺘﺢ ﲞﱪﺗﻪ (٤)
  ٩١.ﳜﱰع ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛّﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ و  ﺧﺬ اﻟﺮﺟﺎء (٥)
ﻋﻠﻰ "اﳌﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﳒﺎح و ﻓﺸﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن  ﺳﺘﻄﺎع 
و ﻋﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ أو . اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ" ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﺬا، . اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ و اﻷﺻﺪﻗﺎء و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف أو اﻟﺪرﻳﺌﺔ
 .ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻐﻂ إﻋﻄﺎء ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺲ اﳌﻌّﻠﻢ
ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﻣﺎ . ورأي ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ . ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
و ﺑﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﻳﺴﻌﺮ اﳊﺮﻳﺔ . أن ﻳﺒﺖ ﻧﻔﺴﺎ ﺑﺪون أي داع
ﻟﺬا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺆدي اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﺎ . واﻷﻧﻔﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
  ٠٢:ﻳﻠﻲ
 .ﻴﻘﻲ، ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻷﻋﻠﻰأن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼص و اﳊﻘ ﺐﳚ (١)
 .ﳚﺐ أن ﻳﺆﻣﻦ أو ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺟﺪﻳﺮ  ﻟﺘﺴﻌﲑ (٢)
 .ﳛﺘﺎج إﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ و ﺗﻘﻤﺼﺎ وﺟﺪاﻧﻴﺎ  ﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (٣)
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و ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ  ١٢.إذا ﳝﻠﻚ اﳌﻌﻠﻢ ذﻟﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳﻴﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﻨﺎ
و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . ﻣﺆﺛﺮا اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺠﺢ ﻟﺒﻠﻮغ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .ﺟﺮز أن أﻫﻢ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺪﻳﺪاﻟﺮو 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﳓﺘﺎج إﱃ اﻟﻔﻬﻢ أن  و ﻟﻴﻜﻴﻒ ﻓﻜﺮة روﺟﺮز ﰲ ﺗﻌﻠﻢ
. ﻵﺧﺮاﳌﺘﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ و ﻟﻴﻮﺻﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮ  إﱃ اﻹﻧﺴﺎن ا
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻔﻴﺪا ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ اﻻﺗﺼﺎل  ﻟﺬا، ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ و ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ
 .اﳊﻘﻴﻘﻲ
 )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮم ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﺎرل - ٤
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺨﺺ اﳊﺮ اﻟﺬي اﺧﺘﻴﺎر ﲝﺮﻳﺔ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ 
ﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﻄﺎء اﳊّﺚ . واﺳﺘﻄﺎع اﻹﻧﺴﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎري ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻌﺎﱂ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺧﻄﻮات و . ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ أن ﻛﻠﻬﻢ ﳝﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎءة
  :ﻟﻴﻮﺟﺪ ﻛﻔﺎء ﻢ ﻳﻌﲎ
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﱃ اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻟﻴﻌﱪ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺘﻌّﻠﻘﺎن ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و   (أ )
 .اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻻ
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﱃ اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ ﳌﻼﺣﻈﺔ ﺣﺪوث اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  (ب )
ﻄﻠﺒﺔ، و ﻳﻜﻮن آﻟﺔ اﻟﺘﻌّﻠﻢ وﻗﻮﻋﺎ ﺣﱴ ﻳﻨﺸﺮ ﺷﻌﻮر اﻟﺘﻘﻤﺺ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻋﻠﻰ اﻟ
 .ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ
ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﱃ اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ ﻟﻴﻘﺪم ﲝّﻖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣّﱴ ﻳﻘﻮى ﻣﺴﺘﻘّﻠﻪ    (ج )
 ٢٢.ﻣﺘﻌّﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻮاﺻﻠﺔ
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 و اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﳒﺎح اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﺴﺮورا و ﲪﺎﺳﺔ و
ﻳﺮّﺟﻰ . و إدارة اﻟﻨﻔﺲ ﻤﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر و ﺳﻠﻮكﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻳﻘﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﺗﺼ
اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن اﳊّﺮ و اﻟﺸﺠﺎع و ﻻ  ﺛﺮ رأي اﻵﺧﺮ و ﻳﻨﻈﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ 
  .ﺑﻼ ﻳﻨﻘﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ أو ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم و ﻗﻴﻤﺔ و آداب اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ )emsinamuH rajaleB iroeT(ﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠ ّ ﻌﻴﻮبو اﻟ ا اﳌﺰ  - ٥
 ا اﳌﺰ   (أ )
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺸﺨﺺ و ﻗﺪ ﻻق 
و ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻦ . اﻟﻀﻤﲑ و ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮﻗﻒ و ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﳒﺎﺣﻬﻢ ﻳﻌﲏ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺮورا و ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺗﻐﻴﲑ 
 .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر  راد ﻢ
 ﻌﻴﻮباﻟ (ب )
. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ اﳌﺮاﻗﺒﺔﺳﻴﻤﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻷ ﱐ إذا ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ 
ﻷن ﰲ . ﺒﺔ أ ﻢ ﳝﻠﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔإراد ﻢ ﺑﻼ اﳊﺪ و ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺎ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺳﺎﻫﻞ ﻓﺄﻗﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ 
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺧﻮف و ﺣﻴﺎء ﻟﻴﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻣﱰوك  ﺻﺪﻗﺎﺋﻪ 
ن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ ، و ﻋﻠﻰ أاﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻷن دور اﻟﻄﻠﺒﺔ أﻫﻢ . إﺟﺎﺑﺔ إذا ﻃﻠﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  دراك اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ
دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻤﺜﻞ ﻓﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ اﳌﻌﲔ  ﻟﻄﻠﺒﺔ، و 





































 ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -ب 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ - ١
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة، ﰲ ذا ﺎ ﻛﻔﺎءة أو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ 
و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ  ٣٢.و ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﺮوف و ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳓﻮا
أداء ﻟﻐﻮي رﻣﺰي ﻳﻌﻄﻰ دﻻﻻت ﻣﺘﻌﺪدة و ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، 
ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن و ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، و ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ و ﺳﺒﺒﺎ ﰲ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻘﺪﻣﺔ  )rihohT(ﻳﻘﻄﻒ ﻣﻦ ﻃﺎﻫﺮ  و ٤٢.ﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪﺣﻜ
ﻓﻜﺮة )أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘﻮﺻﻲ  (kitsiugniL  ratnagneP)ﻟﻐﻮﻳﺔ 
، ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﻧﺸﺎط اﻟﻠﻐﺔ. ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ( وﺷﻌﻮر وإﺧﺒﺎر
اﻟﻘﺎرئ ﻛﻤﺴﺘﻠﻢ و . اﻟﺘﻮﺻﻲ و ﺗﻮﺻﻲ أو ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺒﻠﻮغ ﻳﻌﲎ
ﺷﺨﺼﻲ و : ﻧﺸﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻫﺪاف. اﻟﺘﻮﺻﻲ
ﻳﻮﺟﺪ رأي ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﺻﻴﺎت . ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ و إﻋﻼﻣﻲ و آدﰐ و إرﺷﺎدي و ﲨﺎﱄ
  ٥٢:ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﺨﺪام (٨٠٠٢) )anaysuR(رأي روﺳﻴﺎ    (أ )
 .اﳌﺨّﻄﻄﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻜﺘﻮ  ﻟﻴﻌّﱪ اﻟﻔﻜﺮة أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (٦٩٩١)  )nagiraT(رأي  رﻳﻐﺎن  (ب )
 .ﺣّﱴ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ
ﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﻩ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﳘّﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺘﻌّﻠﻢ، ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻌ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ، و ﻫﻲ ﻣﻜّﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻜّﻮ ت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة 
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  .٥، اﻷﻟﻮﻛﺔ، و ﳕﺎذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ر ﺑﻌﺔ،  
  .٤١، (٧١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺘﺒﺴﻲ،: اﳉﺰاﺋﺮ)، اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲأﲪﺪ ﻋﻤﺎرة، ﻋﻼوى  ﺻﺮي، ﻣﻨﲑة ﺷﺮﻗﻲ،  ٤٢
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و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺎﺻﺮ، و ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، أ ﺎ اﻋﺘﱪت ﻣﻈﻬﺮا 
 ٦٢.و أداة ﻣﻬّﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻣﻨﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻤّﻮ اﻟﺴﻠﻴﻢ، 
 أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ - ٢
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺛﻼث رﺗﺐ، ﻳﻌﲎ اﻹﻣﻼء ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرة 
  ٧٢.و اﳋّﻂ و اﻹﻧﺸﺎء
 اﻹﻣﻼء  (أ )
. اﻹﻣﻼء ﻫﻮ رﺗﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﻐﻂ ﺷﻜﻞ اﳊﺮف ﰲ ﺷﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻣﻼء ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ  (fur’aM dumhaM)رأى ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف 
ﻛﺎن ﺛﻼث . اﳊﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺐ اﳌﻮﻗﻊ ﺟّﻴﺪا ﰲ ﲨﻠﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻌﲎ
  :ﻗﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻹﻣﻼء، ﻳﻌﲎ
اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻘﻮل ﻫﻮ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﱃ اﻟﺪرس أو  (١)
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا . ﻳﺴﻤﻰ  ﻹﻣﻼء اﳌﻨﺴﻮخ، ﻷّن ﻳﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 .ﻣﻼء أن ﻳﻌﻄﻲ إﱃ ﻣﺒﺪأاﻹ
اﻹﻣﻼء اﳌﻨﻈﻮر ﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺰﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  (٢)
 .ﻳﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﺪرس ﺑﻼ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ
 .اﻹﻣﻼء اﻻﺳﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ اﳉﻤﻠﺔ أو ﻧّﺺ اﳌﻘﺮوء ﰒ ﻳﻜﺘﺒﻪ (٣)
اﻹﻣﻼء اﻻﺧﺘﺒﺎري ﻳﻬﺪف ﻟﻴﻘﻴﺲ ﻗﺪرة و ﺗﻘﺪم اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ ﰲ  (٤)
 .ﳎﻤﻊ اﳌﺎﺿﻲ اﻹﻣﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ
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وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﰲ : دﻣﺸﻖ. )ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﺘﻘﻮﱘ ةاﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺨﻴﺎت ﻣﺘﻌّﺪد راتﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺣﺴﲔ اﻟﺒﺼﻴﺺ،  
  .١٣، (١١٠٢،اﻟﻜﺘﺎب
 .661-151 ,... narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA ٧٢

































 اﳋﻂ ّ (ب )
اﳋّﻂ ﻫﻮ رﺗﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱴ ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﺷﻜﻞ اﳊﺮف ﰲ ﺷﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ 
ﺧّﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻓّﻦ أﺳﻠﻮب  .ﻓﻘﻂ و ﻟﻜﻦ ﳝّﺲ ﻧﻮاﺣﻰ اﳉﻤﺎل
اﻟﻨﺴﺨﻲ و ﺧّﻂ اﻟﺜﻠﺜﻲ و ﺧّﻂ ﺧّﻂ و   ﺧّﻂ اﻟﻜﻮﰲ: اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎﻓﺔ ﻳﻌﲎ
ﺧّﻂ اﻹﺟﺎزة و ﺧّﻂ ﻲ و ﺧّﻂ اﻟﺪواﱐ و ﺧّﻂ اﻟﺪواﱐ اﳉﻴﻞ و اﻟﻔﺎرﺳ
 ٨٢.ﺮﻗﻌﻲاﻟ
 اﻹﻧﺸﺎء  (ج )
اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ رﺗﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺮأي و 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و اﻟﺸﻌﻮر إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻟﻴﺲ ﺷﻜﻞ اﳊﺮوف و اﻟﻜﻠﻤﺔ و 
ﲡﻮز ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء أن  .ﻓﺪاﺋﺮة ﺣﺪود و ﺧﱪة اﳌﻨﺸﺊ ﺗﻮّرﻃﺎ. اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻘﻂ
إذا ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ . اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻵﺧﺮﺗﻘﺎل ﻛﺄﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎرة ﻣﻘﺎرن ﲟﻬﺎرات 
ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻟﺸﻔﻮي، ﻓﻴﻌﺮف اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻷﺻﻠﻲ و ﻳﺘﺴّﻠﻢ ﻟﻔﻈﺎ ﻏﲑ 
و ﻟﻜﻦ إذا ﻳﺴﺘﺨﺪم . ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ أو ﻋﺒﺎرات ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺴﺮا ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ . اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻳﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ  و .ﳍﺠﺎء أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ا
  :رﺗﺒﺘﺎن، ﻳﻌﲎ
اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮّﺟﻪ ﻫﻮ ﻳﺼﻨﻊ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  ﺷﺮاف اﳌﻌﲔ   (١)
 .ﻛﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻣﺜﺎل اﳉﻤﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ و ﻏﲑﻩ
اﻹﻧﺸﺎء اﳊّﺮ ﻫﻮ ﻳﺼﻨﻊ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻼ ﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﺜﺎل اﳉﻤﻠﺔ  (٢)
 .ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ و ﻏﲑﻩ
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 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺲﺧﻄﻮات  - ٣
ﺻﲑ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة  
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻪ ﺷﻜﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻮر  ﺪف ﻳﺘﻄﻮر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻗﺒﻮل و 
اﻟﺼﻮرة  ﺗﺴﺘﺨﺪم أدوات اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻳﻌﲏ. ﺔ ﺧﺎﺻﺔﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ
  :ﻠﻢ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺼﻮار ﻳﻌﲎو إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌ. و اﻟﻘﺮﻃﺎس و اﻟﻘﻠﻢ و اﻟﺴﺒﻮرة
 .اﺳﺘﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﳌﻌﻠﻮم ﰒ ّاﻟﺼﻖ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺴﺒﻮرة  (أ )
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻟﺘﻌﺮف اﻟﺼﻮرة و ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ و ﻣﻨﻄﻘّﻴﺎ ﰲ   (ب )
 .وﻗﺖ اﳌﻌّﲔ 
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻟﻘﺮاءة اﳊﺎﺻﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﳌﺘﻌّﻠﻤﻮن اﻵﺧﺮ ﻳﻨﻔﺪون ﻣﻦ   (ج )
 .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
 ٩٢. ﻳﻀﺎح اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔﻳﺘﻢ اﳌﻌّﻠﻢ   (د )
 
  )emsinamuH rajaleB iroeT(اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﺗﻌّﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺗﺮﻗﻴﺔ -ج
 )sregoR mosnaR lraC( ﺮزروﺟ راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل
 ﳌﻌﲎ اﻟﺘﻘّﺪم، ﻳﻌﲎ اﶈﺎوﻟﺔ ﻟﺰ دة اﻷﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ و اﳉﻮدة و  ﺗﺮﻗﻴﺔ  
ﰲ  ﱰﻗﻴﺔ ﺪﻳﻒ اﻟ. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ. اﻟﻜّﻤّﻴﺔ و اﻟﻨﺸﺎط و اﻟﻜﻔﺎءة
 airetirK( MKK ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻘﺎن  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
 ﻧﻈﺮﻳﺔﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺗﺮﻗﻴﺔﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ أو اﻟﻌ )laminiM nasatnuteK
 mosnaR lraC( ﺮزروﺟ راﻧﺴﻮمﻛﺎرل   )emsinamuH rajaleB iroeT( اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻢﺗﻌﻠ ّ
 ٠٣.)sregoR
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 iroeT(ﻟﻴﻮﺟﺪ اﻷﻫﺪاف، ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻲ  ﻫﻢ اﳌﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻳﻌﲏ إﺿﻔﺎء  )sregoR mosnaR lraC( روﺟﺮز راﻧﺴﻮمﻛﺎرل  )emsinamuH rajaleB
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أن . ﻞﻃﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﳚﺎد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﺼ
  :ﳝﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺧﺘﻼف اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و :   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ١
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ . اﳉﻨﺲ و ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺼﻔﺔ و
ﻓﺮد ﺑﲔ ﻃﻠﺒﺔ اﻵﺧﺮ و ﻳﻜﻤﻞ و ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻜﻞ 
 .ﻣﺰا  و اﻟﻌﻴﻮب
ﻣﻦ . ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻻ ﳚﻮز اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﻌﻄﻠﻮا ﰲ ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ:   ﺗﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ٢
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﻜﺮة و ﻳﺴّﻌﺮﻩ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ و  ﻫﻨﺎ،
 .ﻳﺘﻌﺎون و ﻻ ﻳﺴﺎﻗﻄﻬﻢ ﻟﻴﻮﺟﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻌﺎ
ﺷﻐﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ أﺻﺒﺢ ﺑﺮﻫﺎ  أن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ : اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ٣
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻬﺎرة ُﺗﻄﺒﻖ






































 نوع البحث -أ
أن  دث. فالمجمل يقصتستخدم الباحثة درس الوصفي النوعي في هذا البح
يعمل متعّمقا لأن فهم بعض المعانى و هدف البحث المرفوع بافتراض الأساس أّن 
واهر ستفرايي و تحليل إلى  الا ستنتايي والايعتقد بحث النوعي إلى عملية 
 الملاحظة باستخدام منطق علمّي.
لبة طو قصد هذا البحث لشرح و تصوير حقايق الميدان عن تعّلم اللغة العربية ل
اطا سومبر موليا ياكار  ة الإسلاميةبتداييالا" بمدرسة غزالية ب" امسخفصل الال
 rajaleB iroeT(خاّصة لمهارة الكتابة بتطبيق نظرية تعّلم الإنسانية  يمبانج
 )sregoR mosnaR lraC(.رويرز  رانسوم كارل )emsinamuH
 
 هيكال البحث -ب
 تتكون هيكل البحث من ثلاثة أقسام:
 إعداد -1
 و العملية من الإعداد هي:
ر موليا سومب ة الإسلاميةبتداييالاغزالية  استئذان إلى رييس المدرسة )أ(
 ليبحث في الفصل. ياكاراطا يمبانج
 يعقد الاتفاقية مع المعّلم اللغة العربية عن: )ب(
على  يعمل الفصل للبحث ؛الفصل الذي يستخدم في البحث )1(
 ميةة الإسلابتداييالا" بمدرسة غزالية ب" خامسفصل الالطلبة 
 سومبر موليا ياكاراطا يمبانج.

































 .تينقابلمستنفد الباحثة بقدر ؛ الذي يستخدم في البحث تالوق )2(
ساعة في ال ةتاسعخّصة ال حدالمقابلة الأولى في يوم الا
-11:11في الساعة  العاشرةخّصة  و 11:11-12:21
 بأسبوع المقبل في حدفي يوم الا ةمقابلة الثانيال و 11:11
 ساعة المتساوية.
 ."في الفصل"الكتابة عن ؛ المادة التي تستخدم في البحث )1(
 عن:يرتب بنود البحث  )ج(
تطيع (يس ."في الفصل"عن  الكتابةختبار مهارة الا ين منسؤال )1(
 )2-و أ 1-أن ينظر في ملحق أ
-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ .)PPR( مذاكرة اعداد التدريس )2(
 )2-و أ 1
 )1-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ .الكتابةمهارة تقييم  دليل )1(
م ة تعليطلبة في أنشطال نشاطالملاحظة (الملاحظة عن  دليل )2(
فصل الم و أنشطة تعل ّ خامس "ب"الفصل الاللغة العربية 
يا سومبر مولة الإسلامية بتداييالابمدرسة غزالية  "ب" خامسال
 )8-و أ 7-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ. ياكاراطا يمبانج
 لرييس المدرسة و معّلم اللغة العربية و بعض الطلبة المقابلةدليل  )1(
 ة الإسلاميةبتداييبمدرسة غزالية الا "ب" خامسالفصل المن 
(يستطيع أن ينظر في ملحق  سومبر موليا ياكاراطا يمبانج.
 )9-أ






































 هي:و العملية عند التطبيق 
 الملاحظة )أ(
مراقبة موقع البحث لنيل الإعلام و البيانات و الوثايق عن حالة 
ة ة تعليم اللغة العربيطلبة في أنشطال نشاطالمدرسة و ملاحظة عن 
صل فالطلبة أنشطة تعليم اللغة العربية. خامس "ب" و الفصل ال
الإسلامية سومبر موليا  بتداييةبمدرسة غزالية الا خامس "ب"ال
 )2-و ب 1-. (يستطيع أن ينظر في ملحق بياكاراطا يمبانج
 .سؤال الاختبار مهارة الكتابةعطا 
 مقابلةال )ب(
مشكلات   ءنتهااالمتعّلم في  تخطواعند المقابلة، تتبع الباحث 
فصل ال . تقابل الباحثة مع طالبينالكتابةاللغة العربية خّصة في مهارة 
-و ب 1-(يستطيع أن ينظر في ملحق ب لمقارنة.خامس "ب" ال
 )6
  الكتابةختبار مهارة اسؤال  يعطى )ج(
ة الفرقة و يففي المقابلة الأولى  مقابلين، على سؤال يعطى هذا
 satreK(ليربط يمل الاندونيسيا و العربية بالصور في القرطاس 
 ) و المقابلة الثانية يعنى،1-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ )alinaM
(يستطيع أن  بمناسب الفرقة في المقابلة الأولى. ةيطيصنع يمل بس
 يعمل الباحثة كالمراقب. ختبار). عند عملية ا2-ينظر في ملحق أ
 إخبار -1
تايج نترّتب الباحثة تقرير النهاء البحث بأساس البيانات و تحليلها. و 
"ب"  خامسالفصل المهارة الكتابة الطلبة  المأملة هي تستطيع أن ترقي

































 رانسوم كارل )emsinamuH rajaleB iroeT(ة نسانيتعّلم الإباستخدام نظرية 
 في تعليم اللغة العربية. )sregoR mosnaR lraC( رويرز
 
 مجتمع البحث و عينته -ج
 )otnukirA(على العام، المجتمع هو يمع الأفراد و القصد. رأى أريكونط 
المجتمع  )kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP(كتابه بالموضوع   في
 فصل الخامسالو المجتمع بهذا البحث يعنى طلبة  11.هو يميع القصد البحث
الأول  ىمستو  سومبر موليا ياكاراطا يمبانج الإسلامية بتداييةغزالية الا بمدرسة
طلبة التي تنقسم على فصلين  21الذي تتكون من  8112/7112العام الدراسّي 
فصل "ب" الطلبة و  72فصل "أ" من الفصل "ب". تتكون الفصل "أ" و اليعنى 
 طلبة. 12تتكون من 
البحث و تأخذ الباحثة العينة  21و العينة هي يزء من مجتع البحث. 
الذي " ب" خامسفصل الالطلبة مركز هذا البحث باستخدام العينة القصدية و ال
ة بطريقالعينة القصدية بأن تعمل  )otnukirA(أريكونط  يشرح طلبة. 72تتكون من 
و  11 .نطقةمالو العشوايية أو أبأساس الطبقة  الموضوع بقصد المعّين ليس إّتخاذ
 يعنى: قصدها 
 ."أ" خامسفصل الالمن  "ب" الخامسفصل الأسفل قدرة اللغة العربية  -1
 ."ب"فصل الخامس الكان اختلاف الطبقة و الوضع في  -2
  )12( خمسة و عشرينعلى  "ب" خامسال فصلللذا تركز باحثة العينة إلى ا
 و هذه اسماء عينة البحث يعنى: طلبة.
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 دفتر اسماء عينة البحث
 رقم طلبةال اءاسم رقم طلبةال اءاسم
 1 الف نور أسوة حسنة 21 محمد صلاح الدين ز
 2 امندا نور ليل أزكية 11 محمد عزا عين العزيز
 1 النسا رايحة الجنة 61 محمد اردينشة
 2 يانتيكا فبريانا عملية 71 محمد فاني يسر 
 1 دوي سافوتري 81 محمد فرلي مولنا ز
 6 اليا بلقيس تزكية أ 91 محمد نصيف الفرابي
 7 اني نور حياتي 12 محمد توفق الرحمن
 8 حنيف عبد الله يس 12 منير الإحسان
 9 هرون يحيى 22 نور النفيسا
 11 كيكي علي يوسف 12 قدير أمر الله
 11 ليلة النسا 22 رحمة ولنداري
 21 محمد فكي أمر الله 12 أمي سلامة
 11 محمد ملكي بدرينشة  

































 طريقة جمع البيانات -د
 :للحصول البيانات الصحيحة، يستخدم البحث بطريقة التالية
 الملاحظة -1
و  21مراقبة و تقييد بالتبع على  واهر الظاهر لموضوع البحث. هي
يسمع  المعلومات من خلال ما يشهد أو و وسيلة فى اكتساب الخبرات
و في هذا البحث حضرت هي طريقة مشاهدة الأنشطة المباشرة.  عنه. و
ة تعليم ظ الباحثة إلى أنشطتلاح. لجمع البيانات الباحثة إلى المدرسة مباشرة
 لاسلاميةا بتداييةغزالية الا " بمدرسةب" خامسطلبة الفصل الاللغة العربية 
ال الطلبة عند التعليم و ح نشاط لمعرفة حال سومبر موليا ياكاراطا يمبانج
 بيئة المدرسة.
 مقابلةال -2
، و نحن هي ألة لجمع الحقايق الايتماعية خفية كانت أو يلية و
نستطيع أن نقول بأن هذه الطريقة هي المحادثة بين الباحث و المبحوث 
أن يجمع  و يسعى المبحوث عليه.عليه في نيل الاستعلامات و لمعرفة حال 
 ستتقابل الباحثة رييس 11الإعلام بإعطاء الأسئلة الشفوية ليجيب الشفوية.
معلمة  و سومبر موليا ياكاراطا يمبانج الاسلامية المدرسة غزالية الابتدايية
 و " لأن كفاهما للمقارنة.فصل الخامس "بالة العربية و طالبان اللغ
عّلم أحوال المعّلم و المت هذه الطريقة لنيل البيانات عن ةالباحث تخدماست
صوير عن تستخدم هذه الطريقة لحصول الت وفي التعليم و تعّلم اللغة العربية 
نسانية لإتعلم اللغة العربية خاصة في مهارة الكتابة باستخدام نظرية تعلم ا
 .sregoR mosnaR lraC(( رويرز رانسوم كارل )emsinamuH rajaleB iroeT(
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و التجهيز و استيداع الإعلام في مجال العلم؛ نتخاب هي الجمع و الا
إعطاء أو يمع البرهان من البيان مثل الصور و المقتطفات و قصاصات 
 61الجريدة و المواد من مرايع الآخر.
الذي  ةالمكتوبأشياء عن صحيحة ال الوثايق لجمع البياناتيستخدم 
يتصل بمشكلة البحث كصورة الجنبية المدرسة أو أنشطة تعّلم اللغة العربية 
بر موليا سومالاسلامية ة بتداييغزالية الا بمدرسةأو حالة الطلبة و غير ذلك 
 .ياكاراطا يمبانج
 
 بنود البحث -ه
يعة و بطياس الذي يستخدم لنيل الإعلام الكمي عن متغير البنود هو مق
  71دم بنود في هذا البحث يعنى:يستخالموضوعية. و 
ظر في (يستطيع أن ين. "في الفصل"عن  لين من الاختبار مهارة الكتابةسؤا -1
 )2-و أ 1-ملحق أ
 اصنع فرقة من أربع حتى خمس طلبة. )أ(
 خذ القرطاس الذي يحتوى الرقم ثم اعى إلى المعلم لنيل الاختبار المواصل. )ب(
(عربية و اندونيسيا و  خذ القرطاس من ثلاث علب المفردات و الصور )ج(
 صور) بمناسب نيل الاختبار.
اس طاربط قرطاس لغة الاندونيسيا بمناسب نيل الاختبار ثم الصق في قر  )د(
 المانيلا.
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انيلا اكتب في قرطاس الم بمناسب نيل الاختبار ثم عربيةاربط اللغة ال )ه(
 (يكتب يملة بلبة المختلفة).
 الصق صورة المناسبة بربط الجملة. )و(
 المانيلا يميلا.زين قرطاس  )ز(
 أحسن و مدمج الفرقة سينال الهدايا. )ح(
 )2-و أ 1-يستطيع أن ينظر في ملحق أكماله (
 )PPR( مذاكرة اعداد التدريس  -2
ذاكرة مهناك مقابلتان لعملية التعلم و التعليم الذي سينفد في البحث. 
 :يعنى )PPR( اعداد التدريس
 )1 PPR( 1 مذاكرة اعداد التدريس )أ(
 دعو المتعلمين بقرأةتفتاح الباحثة الدرس لتفي المقدمة، 
تي لتتعارف الباحثة و تسأل و تجيب عن المادة االبسملة معا. ثّم 
يم الذي تشرح الباحثة أهداف التعليتعلمون في المقابلة السابقة. ثّم 
 في الفصل.نجب على بلوغ الآن يعنى الكتابة عن 
عة حتى على أربتقشم الباحثة المتعلمين ، ةطالأنش الأساسية في
يأخذو كالة الفرقة رقم الواحد حتى الرابع أو الواحد  خمسة اشخاص.
لرقم ا حتى الخامس و ينال الاسئلة و مفردات العربية بمناسب اشارة
يعمل كل الفرقة الاسئلة التي ينال. ثم يأخذ و كال الفرقة  نيله.
مفردات الاندونيسيا و الصور بمناسب الاسئلة في مكتب المعلم 
ة بعد ذلك، يربط كل الفرقو  ط و يلصق في قرطاس المانيلا.ليرب
سئلة الاندونيسيا ليتريم. ثم ينقل في مفردات العربية بمناسب ا
 يزين كل الفرقة قرطاس المانيلا قرطاس المانيلا بعدد أعضاء الفرقة.
   تعطى الباحثة الهدايا إلى أحسن و مدمج الفرقة. يميلا.

































 .للسانا اللإشراح بتقديرى الباحثة التقوية و طتع، اتمةالخفي 
تدعو  .الهدايا لكل الفرقة و أهم الهدايا لفرقة الفوزتعطى الباحثة 
 الباحثة المتعلمين لتأخير الدرس بقرأة الحمدلة و دعاء بعد التعلم.
 )2 PPR( 2 مذاكرة اعداد التدريس(ب) 
 دعو المتعلمين بقرأةتفتاح الباحثة الدرس لتفي المقدمة، 
تي لتتعارف الباحثة و تسأل و تجيب عن المادة االبسملة معا. ثّم 
م الذي تشرح الباحثة أهداف التعلييتعلمون في المقابلة السابقة. ثّم 
 في الفصل.نجب على بلوغ الآن يعنى الكتابة عن 
 طلبة في أربع أو خمستقسم الباحثة ، ةطالأنش الأساسيةفي 
وكالة الفرقة رقم واحد حتى أربعة أو رقم واحد حتى يأخذ  فرقة.
خمسة و ينال الأسئلة و يمع مفردات الربية و صور الأنشطة في 
يعمل كل الفرقة أن يناسب الأسئلة  الفصل بنيل رقم المناسب.
(يكتب الفقرة أربعة حتى خمسة خطوط تقريبا عن في الفصل و 
 في الفصل) الذي يرتب من يمع مفردات العربية أو صور الأنشطة
ينال. و يجب أن يفوض و يجمع على المكتب المعد في وقت 
ترمي الباحثة نتيجة عمل الفرقة إلى يمع الطلبة لتصغي و  المعين.
   أكمل نقل الفقرة و صحيح يصير فايزا. تعطى الاقتراح.
 للسان.شراح بتقدير اى الباحثة التقوية و اللإطتع، ةماتالخ في
 تعمل الباحثة الفرقة. إلى أحسن و مدمجتعطى الباحثة الهدايا 
تدعو الباحثة  ."ب"الخامس  الفصل انفصالا و امتنانا بطلبة
يستطيع ( دعاء بعد التعلم. المتعلمين لتأخير الدرس بقرأة الحمدلة و 
 )2-و أ 1-أن ينظر في ملحق أ
 

































 مهارة الكتابةدليل تقييم  -1
 1-2يدول 
 الكتابة مهارةدليل تقييم 




 1 بالموضوع المحتوى مناسب % 111
 2 المحتوى مناسب بالموضوع % 18
 1 المحتوى مناسب بالموضوع % 16
 2 المحتوى مناسب بالموضوع % 12
 1 المحتوى مناسب بالموضوع % 12
 تركيب النص 2
 1 عند الكتابة تركيب السديد % 111
 2 عند الكتابة تركيب السديد % 18
 1 عند الكتابة تركيب السديد % 16
 2 عند الكتابة تركيب السديد % 12
 1 عند الكتابة تركيب السديد % 12
 خيار الكلمة 1
 1 خيار الكلمة السديدة % 111
 2 خيار الكلمة السديدة % 18
 1 الكلمة السديدةخيار  % 16
 2 خيار الكلمة السديدة % 12
 1 خيار الكلمة السديدة % 12
 اندماج الجملة 2
 1 اندماج و متناسق الجملة % 111
 2 اندماج و متناسق الجملة % 18
 1 اندماج و متناسق الجملة % 16
 2 اندماج و متناسق الجملة % 12

































 1 اندماج و متناسق الجملة % 12
 كتابة المفردات 1
 1 كتابة الكلمة السديدة  % 111
 2 كتابة الكلمة السديدة  % 18
 1 كتابة الكلمة السديدة  % 16
 2 كتابة الكلمة السديدة  % 12




 1 استخدام قواعد اللغة السديدة % 111
 2 اللغة السديدةاستخدام قواعد  % 18
 1 استخدام قواعد اللغة السديدة % 16
 2 استخدام قواعد اللغة السديدة % 12
 1 استخدام قواعد اللغة السديدة % 12
 أصالة الكتابة 7
 1 الكتابة لأفكاره % 111
 2 الكتابة لأفكاره % 18
 1 الكتابة لأفكاره % 16
 2 الكتابة لأفكاره % 12
 1 الكتابة لأفكاره % 12
 صورة المتنّوعة 8
 1 صورة المتنّوعة % 111
 2 صورة المتنّوعة % 18
 1 صورة المتنّوعة % 16
 2 صورة المتنّوعة % 12
 1 صورة المتنّوعة % 12
 يميلة التقديم 9
 1 يميلة التقديم % 111
 2 يميلة التقديم % 18

































 1 يميلة التقديم % 16
 2 يميلة التقديم % 12
 1 يميلة التقديم % 12
 كتابة المرتّبة 11
 1 كتابة المرتّبة  % 111
 2 كتابة المرتّبة  % 18
 1 كتابة المرتّبة  % 16
 2 كتابة المرتّبة  % 12
 1 كتابة المرتّبة  % 12
      = 111×       طيملة نيل النقا =قيمة الاخر 
 يملة اكمل النقاط
 دليل الملاحظة  -2
لخامس افصل الة تعليم اللغة العربية طلبة في أنشطال نشاطملاحظة  )أ(
 "ب"
طلبة في أنشطة تعليم اللغة العربية ال نشاطنواحى الملاحظة ل
 يعنى: "ب"الخامس الفصل 
 م الأسئلة، و عملبقدتللتعبير عن رأي، و طلبة (ال نشاط )1(
 الأسئلة). ةباياالو يفة، و 
ل عمالاستماع عن شرح المعّلم، و تعبير طلبة (الاهتمام  )2(
ر الحّب في يالدراسة، و تعبانجذاب  ، و تعببرىالدراس
 الدراسة). 
إلى  سعر رأيخر، و اعطاء العون إلى الآطلبة (ال تعاون )1(
 ).دور العملي في الجماعة تعبيرالاتفاق، و خر، و تعبير لآا

































و  خر،لآا معاونةلا مسؤولية في إخبار، و طلبة (المسؤولية  )2(
ستطيع (ي .)بالمتحمسعمل الو يفة بالمطيعة، عمل الو يفة 
 )7-أن ينظر في ملحق أ
 "ب"الخامس  فصلالم تعل ّالأنشطة  ملاحظة )ب(
 نى:يع "ب"الخامس الفصل  مالتعل ّأنشطة نواحى الملاحظة في 
و  صنع الإدراك،، و يذب الانتباه للطلبة( قدرة فتح الدرس )1(
 غ موضوع الغرض).يبلت
إشراح المادة (الصراحة، و استخدام النموذج، و ضغط قدرة  )2(
 الحال المهم، و استخدام الطريقة بالمناسب).
، حرض الطلبة للعملي، و قدرة ليدير الفصلتتفاعل التعليم ( )1(
 المعاونة الطلبة في الصعب). اءعطإو 
 عطاء الوقت للتفكير).إ قدرة السؤال (النشر و نقل النوبة و )2(
 (تقوية القولي و تقوية غير القولي).قدرة إعطاء التقوية  )1(
قدرة استخدام الوقت (قدرة استخدام وقت الفراغ، و  )6(
استخدام الوقت حصة، و إبداء و اختتام الدرس معينا، و 
 انتفاع الوقت مؤثرا).
 إعطاء الو يفة). محتوى المادة و ةراقبمقدرة اختتام الدرس ( )7(
 )8-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ
 ليل المقابلةد -1
 أسيستتاريخ و  وضع الجغرافية المدرسة يعنى لرييسة المدرسة )أ(
ية خلفية التربو  حالة الوسايلو  رؤية و بعثة المدرسةو  المدرسة
بة ما عملية الخاصة التي تعضد ترقية كفاءة الطلو  معلم اللغة العربية
 .غة العربية خصوصا في مهارة الكتابةفي تعليم الل

































 اب كالمقبضاستخدام الكتو  تاريخ التربية يعنى معّلم اللغة العربيةل )ب(
 لاستخدامطريقة لو  استعداد التعليمو  اغراض تعليم مهارة الكتابةو 
ة في متحمس الطلبو  الكتابةوسايل للاستخدام في تعليم مهارة و 
 ي تكتبقدرة الطلبة فو  العوايق في التعليمو  تعلم اللغة العربية
عوايق  و مهارة اللغة العربية الآخر اللغة العربية و يقارن بقدرتهم في
إعطاء و  يعمل السعي ليتوفق العوايقو  الكتابةالطلبة في تعلم مهارة 
لعربية و اللغة ا كتابةعملية العاضد ليعين مهارة  و  حثا في التعلم
طلبة مسئولية الو الكتابة تقويم تعليم مهارة و  المكون بالمدرسة
  على تقويم من المعلم.
موصل المعلم لغة الو  في تعلم اللغة العربيةلبة طر و شع يعنى لطلبة )ج(
 عليممتحمس المعلم الذي يعطى في التو  التي يستخدم في التعليم
ليم مهارة ععوايق الطلبة في تو  اللغة العربية كتبالقدرة في تو 
 لمعلمالتي يعلم ا الكتابةمستوى الصعب في مادة مهارة و  الكتابة
تعليم طريقة المعلم لو  بطريقة المعلم للتعليمقدرة الفهم الدرس و 
استخدام الوسايل بالمعلم في تعليم مهارة و الكتابة الدرس مهارة 
سهولة  و استخدام الكتاب بالمعلم في تعليم اللغة العربيةو  الكتابة
يعلم المعلم حين الطلبة يجربون الصعب و  الكتاب من المدرسة
 .الكتابةفي تعليم مهارة 
 وثايقال دليل -6
أخذ المعلومات الوثايق بطريقة مقابلة بالأطراف المعينة و إعلام له 
الوثايق في شكل التقرير الرسمي أو التقرير الإحصايي. و صورة عامة 
كاراطا سومبر موليا يا الإسلامية  الابتداييةمراقبة التاريخ مدرسة غزالية 
 :ىيمبانج يعن

































لامية الإس الابتداييةالمدرسة غزالية  تأسيستاريخ مختصر في  )أ(
 سومبر موليا ياكاراطا يمبانج
ليا الإسلامية سومبر مو  الابتداييةوضع الجغرافية المدرسة غزالية  )ب(
 ياكاراطا يمبانج
الإسلامية سومبر موليا  الابتداييةرؤية و بعثة المدرسة غزالية  )ج(
 ياكاراطا يمبانج
اكاراطا يا يالإسلامية سومبر مول الابتداييةالوسايل المدرسة غزالية  )د(
 يمبانج
 و من نتايج(من المعلم أ "ب"الخامس  فصلالنتايج الطلبة في  )ه(
 الاختبار في قدرة كتابة الطلبة)
 نتايج الاختبار في قدرة كتابة الطلبة. )و(
 
 تحليل البيانات -و
يستخدم البحث بتحليل البيانات الوصفي و هي سعي لجمع و تركيب 
ليلها بعد يمع البيانات تح و الحقايق.البيانات ثم يحّلل و يفّسرها بأساس 
م تحليل تجمع و تركيب ث ىتخدام طريقة الوصفي التحليلي يعنالباحثة باس
 .وتفسيرها
 المقابلة تحليل البيانات -1
كله ريوع إلى رأي ماتيو ب ميل و هوبرمان  و لهذا التحليل البيانات  
تخفيض البيانات و تقديم البيانات  و هو )namrebuH nad seliM B wehttaM(
 81و الاستنتاج.
 تخفيض البيانات )أ(
                                                           
 ,inayhaM akiruY nakididneP awsisahaM lanoiseforP nad kigogadeP isnetepmoK sisilanA  83
 nakididneP ispirkS( ,II )LPP( nagnapaL namalagneP kitkarP naanaskaleP adap akitametaM
 .13-03 ,)5102 ,akitametaM

































و هو بالمعنى يلخص أو اختيار الأشياء الأساسية و يركز مما يهتم 
و يحفض مما لا يحتاج. تستطيع نتايج البيانات أن تعطي التصوير الحّد 
عن تقديم البيانات. تخفض البيانات بعد القراءة و تدريس و مطالعة نتايج 
 الاختبار و المقابلة، يقيد المقابلة كتابة بطريق الآتي:
 خامسفصل الالنسخ نتايج المقابلة مع عاملين من المجتمع البحث ت )1(
 ."ب"
 لينقص الأخطاء في نسخة. رايع نتايج النسخةت )2(
 تقديم البيانات )ب(
تقديم البيانات هو المرحلة بعد نيل نتايج تخفيض البيانات. تقدم 
 البحث هو نتايج تخفيض البيانات المقابلة.البيانات في هذا 
 الاستنتاج  )ج(
و في هذه المرحلة تستنتج الباحثة بعد تقديم البيانات. و الاستنتاج 
 تابة.الكمهارة إلى نتايج البيانات المشكلات  هو إعطاء البيان و المعنى
 مهارة الكتابة قيةر تتحليل نتايج سؤال الامتحان ل  -2
 ثة دليل تقويم، تستخدم الباحمهارة الكتابة قيةر تل ختبارتحليل نتايج سؤال الا
أسلوب  مناسبة المحتوية بالموضوع و بويوه معّين، يعنى مهارة الكتابةلتقييم 
الكتابة. كل  يلالفقرة و سداد قواعد اللغة و أص و إندماج الجملة و إندماج
 رانسومكارل  )emsinamuH rajaleB iroeT(لإنسانية تعلم اويوه سيدمج بنظرية 
 )1-(يستطيع أن ينظر في ملحق أ . )sregoR mosnaR lraC(رويرز
في هذا التحليل، كان نتيجتان قيمتان هما القيمة قبل أن تنفد البحث التي 
عملية التعلم  ينتمقابلتنال من معلم اللغة العربية و القيمة بعد تنفد البحث من 
 و التعليم و ستؤخذ المقارنة من نتيجتين. هذا تفاصيل منهما:
 القيمة الأولى قبل البحث )أ(

































(ب) ثحبلا دعب ةميقلا يف ىلولأا ةلباقملا  وةيناثلا ةلباقملا 
(ج) ثحبلا دعب و لبق جياتنلا ليصافت. 
 
































  باب الرابعال
 الدراسة الميدانية
 
غزالية على فصلين و هما: الفصل الأول لمحة عن المدرسة  ا البابذيحتوى ه
 .و مباحثه اكتشاف حصيل البحث، و الفصل الثاني الإسلامية جمبانج الابتدائية
 الإسلامية جمبانج  الابتدائيةلمحة عن المدرسة غزالية  :الفصل الأول أ
 الإسلامية جمبانج الابتدائية هوية المدرسة غزالية -1
شارع المعهد الغزالية في  الإسلامية الابتدائيةغزالية المدرسة عنوان 
. الدينّي الإسلامّي سيداواراس سومبرمليا جاكاراطا جمبانج جاوى الشرقّية
المدرسة  تأّسست. m2 663بواسع الأرض  6986يونيو  36قائمة تاريخ 
د الغزالية الدينّي المؤسسة المعهتحت  انججمب الإسلامية الابتدائيةغزالية 
 الهاتف. رقم "ب"هادة ة المؤسسة اخوان يونس و بشئيسالإسلامّي بر 
 ةئيسإسم ر  ).6761( 673829 الإسلامية الابتدائيةالمدرسة غزالية 
جمبانج ليليس أجية عارفة الماجستير  الإسلامية الابتدائيةالمدرسة غزالية 
 برمليا جاكاراطا جمبانج.عنوانها في سيداواراس سوم
دكان و  ضعب جمبانج الإسلامية الابتدائيةغزالية مام المدرسة أكان 
ثير من ها سّكان المجتمع الذي كاءو مزرعة. ور  ةذبيت واحد من الاسات
أيمانها معهد للطلاب و للطالبات و المسجد. ولدهم يدرس فيها. بجانب 







































 706190012-:   لعرض خط ا موقع
 606807766:   الطول موقع
 : سطح المهد  موقع الجغرافي
 
 المدرسة تأسيسخ يتار  -3
المعهد الغزالية الديني الإسلامي السلفي الذي  تأسيسإبداء من 
ينشئ بشيخ الحج صالح همزة و يعضد بالحرب و قليل من ورع المعهد. 
يصير ورع المعهد جودة و قدر المعهد الغزالية الديني الإسلامي السلفي ل
المجتمع متخرج من هذا المعهد. يرى انخفاض حالة المجتمع و لا 
يدرس الأولاد لأن الاقتصادية. حتى يفتح المجتمع طريقة لكي ينال 
 تنشئ المؤسسة التعليمية الغزالية بوحدة التعليم 1986تربية. و في العام 
مجتمع مع جمع روضة الدينية تمر وضعا الذي ينال الاعتراف بال مدرسة
الاطفال مسلمات تصير روضة الاطفال "غزالية" في ظل الماضي وزارة 
 في الناحية جاكاراطا. )APP(الشؤون الديني وحدة 
ن. و في بزيادة الوقت و الزمان  يطالبان جودة منبع قوة الإنسا
تبدأ هذه المؤسسة مسجلا على كاتب العقود  6986يونيو  8التاريخ 
يمر بالمكتب كاتب العقود الرسمي  76ي سوبادي نمرة الرسمي سويات
تزيد هذه  6986يونيو  36سوياتي سوبادي سورابايا. و في التاريخ 
 المؤسسة وحدة التعليم الرسمي مدرسة "غزالية" الابتدائية الإسلامية.
مدرسة غزالية الابتدائية الإسلامية الو كذلك تاريخ مختصر من 
لية" الديني الإسلامي السلفي و تعليمية في ظل مؤسسة المعهد "الغزا
 غزالية سومبر موليا جاكاراطا جمبانج.

































 رؤية و بعثة المدرسة -4
 المدرسة غزالية الابتدائية الإسلامية رؤية )أ(
كيفي و تنافسي و إنجاز في مجال الإيمان و التقوى 
 .)KETPI(و العلم و التكنولوجيا  )QATMI(
 لاميةبعثة المدرسة غزالية الابتدائية الإس )ب(
ينتج الطلبة الذكي الروحي و يملكون زاد حسن الإيمان و  )6(
 التقوى.
 )KETPI(ينتج الطلبة مفكرا و قدرة إتقان العلم و التكنولوجيا  )7(
 متوفقة في إتقان المنافسة لدخول طبقة التعليم العالي.
ينتج الطلبة عاطفيا و صادقا و إبداعا و حكمة و ثقة و حيوية  )6(
 ضبط النفس.
 الكامل للطلبة.توفير خدمة  )6(
 
 الإسلامية جمبانج بتدائيةالا غزاليةتدريس اللغة العربية بمدرسة  -5
مع المدرسة متوّسطة  الإسلامية جمبانج بتدائيةالتعّلم في المدرسة الا
مضمون في مؤسسة التعليمية الرسمية في ظّل المعهد  الإسلامية جمبانج
عناصر  مية جمبانجالإسلا الابتدائيةالسلفي "الغزالية" تدّخل المدرسة 
يستخدم التربية كالمعهد التي يصير الدرس في الفصل الرسمي معناه، 
المنهج الدراسي في الفصل هو منهج الدراس المخالط أينما المنهج 
السلفي. يدّل بموجود قراءة  الدراس الوطني يختلط بالمنهج الدراسي
بادئ الكتاب الأصفر مع تدريب الحروف الجاوية في درس النحو و م
الفقهية و الصرف.  و لولا يزال في المستوى الابتدائية، التعليم كالمعهد 
يدرب الطلبة ليعّلم من مدرسة الابتدائية عاما. بالطبع يبّسط التعليم ليعّلم 
 سي من المدرسة الابتدائية.مناسبا بطاقة المنهج الدرا

































منهجية لالالبرامج الممّيزة ا الإسلامية جمبانج الابتدائيةالمدرسة عند 
الخارج حصة المدرسة للفصل الرابع و الخامس و السادس يعنى نشاط 
صلوات النبي و الخطابة و ال )CM(يم سالمحاضرة. يمتلئ تدريب مدير المرا
و قراءة الصلوات الدباعية. اهداف النشاط هي يدرب الطلبة للتقديم و 
لزادتهم في  يشّجعون أن يخرجوا و يتظوروا عند كفاءتهم و يزيدون الفكرة
الماضي كانت دورة في   )GEB(المستقبل. و عند دورة اللغة الانجليزية 
 اللغة اللعربية لأّن غير موجود معّلما لا يوجد الدورة.
الإسلامية  الابتدائيةالمدرسة غزلية تعليم ترتب العّلم و قبل أول الت
ن و ؤ يقر الطلبة بمراسيم الصباح و يصفف طلبة كلى أمام الفصل،  جمبانج
الدعاء وصلوات النبي "البردة" معا الذي يقود برئيس الفصل. وجدت 
ع عملية تعليم اللغة العربية تجديد طريقة معّلم اللغة العربية باستخدام تنو ّ
غناء الأولاد في اللغة العربية لإبداء التعلم و التعليم، ويوجد الطلبة المدرسة 
 الابتدائية الاسلامية حماسا لإبداء تعليمه.
 
 : اكتشاف حصيل البحث و مباحثهالفصل الثاني -ب
 اكتشاف حصيل البحث  -1
الابتدائية زالية بمدرسة غ "ب"الفصل الخامس لبة ط مهارة الكتابة )أ(
 سومبرمليا جاكاراطا جمبانجالاسلامية 
من بيانات حصيل الملاحظة و المقابلة، الفصل الخامس 
لذي يملك "ب" بمدرسة غزالية الابتدائية الإسلامية هو الفصل ا
عدد الطلبة مناسبا و عدده خمسة و عشرين طالبا. مكون من 
خلفية المختلفة، من طلبة التي والديهم غير استطاع و المتوسط و 

































استطاع في المال. و يجد ولد الفلاح و الموظف و سلالة 
 الفقهاء. و يملك قدرة الجامعية جيدا و عكس ذلك.
ع سلوكهم لأن جاء الطلبة من خلفية المختلفة، يصن
متنوعة.من بعضهم تبعا جدا بأمر المعلم، و أحيانا تبعا به و من 
بعضهم غير تبع. و لكن كثير منهم غير تبع بأمر المعلم و صعب 
 المراس. وكثير منهم فرحا ليؤذين طلبة الآخر في عملية التعلم.
من المقابلة برئيسة المدرسة، الطلبة غير شقي. سلوك الطلبة 
صعب لترتيبها. و يوجه الطلبة صعبا ليتبعين عملي جدا و لكن 
التعليم بجيد في التعليم و التعلم. لأن يملكون صفة العملي. يسرع 
الطلبة مللا إذا لا يجذب التعليم، ليعلو مللهم سيطلبون الاهتمام 
بأذية طلبة الآخر أو صناع الجلبة بالغناء و الآخر. لأن لا يزال 
 (خطبة). المعلم أن يطبق طريقة التقليدية
بدون استثناء في درس اللغة العربية، الأكثرية الطلبة يعتقدون 
صعبا، الاعتقاد يصنع الطلبة أن لا يجذبوا لتعلمها و تسبب نتائج 
درس اللغة العربية ضعيفا، خصوصا في أهمية مهارة الكتابة لطلبة 
 المدرسة الابتدائية كالمبتدئ في تعلم اللغة العربية.
 6-6جدول 
 ىمستوى الأولالس اللغة العربية في قيمة در 
 رقم طلبةالأسماء  قيمة رقم طلبةالأسماء  قيمة
 6 الف نور أسوة حسنة 60 66 محمد صلاح الدين ز 60
 7 امندا نور ليل أزكية 63 06 محمد عزا عين العزيز 63
 6 النسا رائحة الجنة 13 36 محمد اردينشة 12
 6 ريانا عمليةجانتيكا فب 73 26 محمد فاني يسر  66

































 0 دوي سافوتري 10 96 محمد فرلي مولنا ز 76
 3 اليا بلقيس تزكية أ 60 86 محمد نصيف الفرابي 13
 2 اني نور حياتي 63 17 محمد توفق الرحمن 76
 9 حنيف عبد الله يس 10 67 منير الإحسان 90
 8 هرون يحيى 90 77 نور النفيسا 70
 16 يوسف كيكي علي 66 67 قدير أمر الله 66
 66 ليلة النسا 93 67 رحمة ولنداري 10
 76 محمد فكي أمر الله 13 07 أمي سلامة 70
 66 محمد ملكي بدرينشة 12   
 
 كارل )emsinamuH rajaleB iroeT( الإنسانية تعّلمتطبيق نظرية  )ب(
 )sregoR mosnaR lraC(روجرز  رانسوم
 ىمقابلة الأولال )6(
ذه المقابلة هو هدف البلاغ لتطبيق النظرية في ه
يستطيع الطلبة أن يربطوا و يكتبوا مفردات الجملة البسيطة. 
  )emsinamuH rajaleB iroeT( بتطبيق نظرية تعلم الإنسانية
سيوجه الطلبة بالفرقة التي صعب  )sregoR lraC(كارل روجرز 
ليعمل الطالب. بالأعضاء الذين يملكون الصفة و الخلقية و 
، هذا الحال سيساعد الطلبة أن يطوروا قدرة الجامعية المختلفة






































 خطوات التعّلم )أ(
إعطاء المادة: في هذه المرحلة يعطى المعلم  )6(
المفردات عن الفصل ليسأل إلى الطلبة من يريد 
أن يذكر ثلاث مفردات في الفصل. ليوجه الفصل 
لم الهدايا  الذي طلبة عملية، يستخدم المع
كالجزاء. بعد نيل المفردات يكتب المعلم 














تقسيم الفرقة: يقسم المعلم الطلبة أربع فرقة و  )7(
يقسم الطالب و الطالبة بالصفة و الخلقية 

































المختلفة. و هدفه لتطوير إنسانيته إلى طلبة 
  الآخر.
 6-7 صورة












يعطى المعلم ورقة الوظيفة التي الوظيفة إعطاء  )6(
يعد  تحتوى جملة لغة الاندونيسيا لكل الفرقة.
المعلم قطع مفردات اللغة العربية و لغة 
الاندونيسيا و صور المناسب بالمفردات أمام 
الفصل. يأخذ الطلبة المفردات مناسبا بالمفردات 
 وظيفة.في ورقة ال
 
 















































 طريقة عمل الوظيفة )6(
واحد يقسم رئيس الفرقة وظيفة إلى أعضائه.
من الأعضاء يأخذ المفردات و الصور مناسبا أمام 
الفصل.و أعضاء الآخر يربطون قطع المفردات و 
يلصقون في قرطاس المانيلا مستعدا.بعدها جميع 





















































(0)  ءاطخلأل احلاصإ وأ اميوقت ملعملا ىطعي :ميوقت
.ةبلطلا ةفيظو ةقرو يف 










































(ب) ةباتكلا ةراهم ةميق 
نم قيبطت طخلا ضعب و يف تالا ةلباقم
ا ةراهم جئاتن ،ىلولأا  ةبلطلا لاني ىتلا ةباتكل







































 ىمقابلة الأولالجملة الأخر في 
  111×   
 طجملة نيل النقا
 رقم اسماء الطلبة )53جملة اكمل النقاط (
 جملة نيل النقاط خرالأجملة 
 6 الف نور أسوة حسنة 76 69
 7 امندا نور ليل أزكية 66 79
 6 جنةالنسا رائحة ال 06 18
 6 جانتيكا فبريانا عملية 66 79
 0 دوي سافوتري 16 19
 3 اليا بلقيس تزكية أ 76 69
 2 اني نور حياتي 76 69
 9 حنيف عبد الله يس 86 92
 8 هرون يحيى 16 19
 16 كيكي علي يوسف 76 69
 66 ليلة النسا 16 19
 76 محمد فكي أمر الله 96 32
 66 محمد ملكي بدرينشة 86 92
 66 محمد صلاح الدين ز 76 69
 06 محمد عزا عين العزيز 16 19
 36 محمد اردينشة 66 79
 26 محمد فاني يسر  86 92


































 ةمقابلة الثانيال )7(
التعليم في المقابلة الثانية هو الخطوة التالية من المقابلة 
الأولى. هدف البلاغ لتطبيق النظرية هو يستطيع الطلبة أن 
 rajaleB iroeT( يكتبوا فقرة بسيطة بتطبيق نظرية تعلم الإنسانية
سيوجه الطلبة لعمل  )sregoR lraC(ز كارل روجر  )emsinamuH
الفرقة بالوظيفة التي صعب ليعمل الطالب. بالأعضاء الذين 
يملكون الصفة و الخلقية و قدرة الجامعية المختلفة، هذا 
الحال سيساعد الطلبة أن يطوروا الصفة الإنسانية في انتهاء 
 الوظيفة ليصنع الفقرة.
 خطوات التعّلم )أ(
، لم المفردات عن الفصلالمع كررإعطاء المادة: ي )6(
 و يشرح إصلاحا من الوظيفة السابقة التي قّيمت.
تقسيم الفرقة: يقسم المعلم الطلبة أربع فرقة و  )7(
يقسم الطالب و الطالبة بالصفة و الخلقية 
 96 محمد فرلي مولنا ز 86 92
 86 محمد نصيف الفرابي 96 32
 17 محمد توفق الرحمن 16 19
 67 منير الإحسان 86 92
 77 نور النفيسا 16 19
 67 قدير أمر الله 86 92
 67 رحمة ولنداري 16 19
 07 أمي سلامة 16 19

































المختلفة. و هدفه لتطوير إنسانيته إلى طلبة 
 الآخر.
إعطاء الوظيفة: يعطى المعلم ورقة الوظيفة التي  )6(
ليصنع الفقرة عن الفصل. كل الطلبة تحتوى أمرا 
يصنع الجملة التي تربط فقرة. و كل الطلبة يكتب 
 الجملة فقرة.
 6-3صورة 





































































(6) يوقت ملعملا ىطعي :ميوقتلا ءاطخلأل احلاصإ وأ ام
.ةبلطلا ةفيظو ةقرو يف 
 

































(ب) ةباتكلا ةراهم ةميق 
 نمقيبطت طخلا ضعب و ،ىلولأا ةلباقملا يف تا






















































 ةمقابلة الثانيالجملة الأخر في 
  111×   
 طجملة نيل النقا
 رقم طلبةاسماء ال )15جملة اكمل النقاط (
 جملة نيل النقاط خرالأجملة 
 6 الف نور أسوة حسنة 60 18
 7 امندا نور ليل أزكية 63 99
 6 النسا رائحة الجنة 13 68
 6 جانتيكا فبريانا عملية 73 39
 0 دوي سافوتري 10 99
 3 اليا بلقيس تزكية أ 60 99
 2 اني نور حياتي 63 99
 9 حنيف عبد الله يس 10 39
 8 هرون يحيى 90 39
 16 كيكي علي يوسف 66 78
 66 ليلة النسا 93 18
 76 محمد فكي أمر الله 13 99
 66 محمد ملكي بدرينشة 12 69
 66 محمد صلاح الدين ز 60 78
 06 محمد عزا عين العزيز 63 99
 36 محمد اردينشة 12 99
 26 محمد فاني يسر  66 39






































 رقم لبةطاسماء ال
 ل التدريسقب  1تدريس   2تدريس  MKK
 12
 6 اناندا فاطمة الزهرة 60 69 18
 7 افيشا دوي فضلة 63 79 99
 6 احمد افيانشة 13 18 68
 6 عائشة الفريسا 73 79 39
 0 اليفيا خير النساء 10 19 99
 3 اليفيا نفيذة الفكرية 60 69 99
 2 اننديا فوزيا كمال 63 69 99
 9 اريندا ايو كوسوما و 10 92 39
 8 ارجون رحمة الله 90 19 39
 96 محمد فرلي مولنا ز 76 39
 86 محمد نصيف الفرابي 13 39
 17 محمد توفق الرحمن 76 39
 67 منير الإحسان 90 69
 77 نور النفيسا 70 39
 67 قدير أمر الله 66 39
 67 رحمة ولنداري 10 39
 07 أمي سلامة 70 69

































 16 اورا ليلا عارف 66 69 78
 66 بلقيس اوليا بلبنا 93 19 18
 76 فجر سندي درموان 13 32 99
 66 فينا بونجان انجريني 12 92 69
 66 فطري صونية 60 69 78
 06 كيسا فردوسي نزولا 63 19 99
 36 خير النساء 12 79 99
 26 ق الرحمنمحمد توف 66 92 39
 96 محمد يوسان افندي 76 92 39
 86 مقفورة النعمة 13 32 39
 17 مزيدة الخيرة 76 19 39
 67 مزية ذى النورين 90 92 69
 77 ماي دوي ارزقية 70 19 39
 67 مري دويفانتين 66 92 39
 67 مفتاح العينية 10 19 39
 07 محمد خير الفاتحين 70 19 69
 جمل 1131 2112 2112





































 rajaleB iroeT(الإنسانية  متعل ّنظرية تصوير ترقية قيمة من قبل تطبيق  )أ(
 )sregoR mosnaR lraC(روجرز  رانسوم كارل  )emsinamuH
الباحثة  كان أهداف البلاغ في تنفيذ التدريس تملك
 يق نظرية تعلم الإنسانية كارل روجرزبطلذي يسمى بتهدفا ا
ب بالمدرسة  يعنى لترقية مهارة الكتابة للبة الفصل الخامس
 غزالية الابتدائية الإسلامية.
يع طو تنال الباحثة نتائج قبل التدريس من المعلم و يست
  8966قيمة اللغة العربية لبة طنال فيها الأن ينظر في الجدول. ي
 iroeT(. و بعد نظرية تعلم الإنسانية 30 طمتوسالكلها ب
لبة طينال ال )sregoR lraC( كارل روجرز )emsinamuH rajaleB
في  273. فيتنازع بينهما على 63،19 طمتوسالب 3617قيمة 
للتدريس  طفي المتوس 63،67الجملة و يتنازع بينهما على 
 الأول.
 
 الأول: نتائج قبل التدريس و التدريسزاع الجمل بين ن
 273=  8966 –3617
 لتدريس و التدريس الأول:نتائج قبل ابين  متوسطالنزاع 
 63،67=  30– 63،19
 
كارل )emsinamuH rajaleB iroeT(ية نسانبعد نظرية تعّلم الإ و
. 66،29متوسط الب 3967طلبة قيمة الينال  )sregoR lraC(روجرز
في  66،66 في جملة و يتنازع بينهما على 282فيتنازع بينهما على 
 تدريس الثاني.لل متوسطال
 

































 تدريس الثاني:التدريس و البين نتائج قبل  نزاع الجمل
 282=  8966 – 3967
 تدريس الثاني:التدريس و البين نتائج قبل  متوسطالنزاع 
 66،66=  30 – 66،29
 
تطبيق من بيان قيمة أكثر الطلبة ينالون قيمة الكفاية المنخفض 
 iroeT(ية نسانم الإهما قيمة بعد تطبيق نظرية تعل ّ 7و  6قيمة النظرية 
في مقابلتين. منظور  )sregoR lraC( كارل روجرز)emsinamuH rajaleB
في المقابلة الأولى تجد ترقية و لولا يزال دون معيار التقويم أو تقال أن 
الترقية لم تستوى. و لكن في المقابلة الثانية ترقية من جميع الطلبة على 
 المساواة.
 rajaleB iroeT(الإنسانية  متعل ّنظرية تصوير ترقية قيمة من قيمة تطبيق  )ب(
حّد الأدنى من  إلى قيمة )sregoR lraC(كارل روجرز   )emsinamuH
 )MKK(.معايير الإتقان  
 rajaleB iroeT(الإنسانية م البلاغ الثاني في تطبيق نظرية تعل ّ
قيمة هو ترقية قيمة الطلبة  )sregoR lraC(كارل روجرز   )emsinamuH
كارل روجرز   )emsinamuH rajaleB iroeT( الإنسانيةنظرية تعّلم تطبيق 
. يجب )MKK(إلى قيمة حّد الأدنى من معايير الإتقان   )sregoR lraC(
تدريس الثاني  الو عند ينظر بجدول في . 12على الطلبة أن يبلغ قيمة 
 .66،29بمتوسط يبلغون تلك القيمة  طلبةكل 
































  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -أ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﺑ ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞو إ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺔﺣﺜﺎاﻟﺒ ﺑﻌﺪ
 )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل  )emsinamuH rajaleB iroeT(
 ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ "ب" ﺎﻣﺲﻔﺼﻞ اﳋاﻟﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ 
و ﲢﻠﻴﻞ  ﻞ اﻟﻮﺻﻒﻴﺼ ﺳﺲ ﲝﲨﺒﺎﻧﺞ،  ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎﺳﻮﻣﱪ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ) ﺘﻄﺒﻴﻖأن ﲤّﺮ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻠﺬان ﺗﻨﺎل اﻟﺒﻴﺎ ت
  :ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻼﺣﻈﺔ و اﻟﻮ ﺋﻖ ﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن 
 ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ "ب"ﺎﻣﺲ ﻔﺼﻞ اﳋاﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ  - ١
، ﲟﻌﲎ أ ﻢ ﻣﺎ زاﻟﻮا ٥٥ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﲨﺒﺎﻧﺞ ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 . )MKK(ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻷن ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﺗﻘﺎن
 راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل  )emsinamuH rajaleB iroeT(اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ  - ٢
ﻔﺼﻞ اﻟﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺲﰲ  )sregoR mosnaR lraC(روﺟﺮز 
 ﺳﻮﻣﱪ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ "ب"ﺎﻣﺲ اﳋ
 )emsinamuH rajaleB iroeT( ﻫﻢ اﳌﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﲨﺒﺎﻧﺞ
إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ  ﻳﻌﲎ )sregoR mosnaR lraC( روﺟﺮز راﻧﺴﻮمﻛﺎرل 
ﳝﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أن . ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﳚﺎد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﳒﺢ  اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲو  ﺗﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲو  ﻌﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑ
 .ﻟﻄﻠﺒﺔااﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 

































ﺳﻮﻣﱪ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ اﻻ "ب"ﺎﻣﺲ ﻔﺼﻞ اﳋاﻟﻃﻠﺒﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ  - ٣
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﺑ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ  ﲨﺒﺎﻧﺞ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺟﺎﻛﺎراﻃﺎ
 mosnaR lraC(روﺟﺮز  راﻧﺴﻮم ﻛﺎرل  )emsinamuH rajaleB iroeT(
ﻟﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرة ﺴﺆاﺑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺘﲔﻣﻘﺎﺑﻠﻣﻦ  )sregoR
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  "ﰲ اﻟﻔﺼﻞ"اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ 
إﱄ ﺑﻌﺪ  ٩٨٣١ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲜﻤﻠﺔ   (أ )
ﰲ  ٨٧٣ ﻟﻨﺰاع  ٧٦٧١اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉّﻴﺪ ﲜﻤﻠﺔ 
 .ﺘﺪرﻳﺲ اﻷولاﻟ
إﱄ ﺑﻌﺪ  ٩٨٣١و ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲜﻤﻠﺔ  (ب )
ﰲ  ١٧٧ ﻟﻨﺰاع  ٠٦١٢اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉّﻴﺪ ﲜﻤﻠﺔ 
 .ﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺜﺎﱐاﻟ
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮّﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﺣّﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺗﻘﺎن ﻋﻠﻰ   (ج )
  .٦٨
  )emsinamuH rajaleB iroeT(اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ  ن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌّﻠﻢ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲤﻠﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮّﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ )sregoR lraC(ﻛﺎرل روﺟﺮز 
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ  )sregoR lraC(ﻛﺎرل روﺟﺮز )emsinamuH rajaleB iroeT(
ﻷن ﻻ ﻳﺪرك اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﻼم و اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ . اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء أﻓﻜﺎرﻫﻢ







































  اﳌﻘﱰاﺣﺎت  -ب
  :ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح  ﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻪ رﻏﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﱰح  - ١
ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻦ أﻫﻠﻲ اﻵﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻤﻞ و ﻳﻜﻤﻞ ﻫﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﱰﻗﻴﺔﻗﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻟ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻹ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أم ﻻ
 ﺗﺮﻗﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  - ٢
ﻗﺪرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻷﺣﺴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﺗﺼﲑ ﺑﺪﻳﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﱪ ﺑﺘﺪاﺋﻴﻻﲟﺪرﺳﺔ ﻏﺰاﻟﻴﺔ ا ﺎﻣﺲﻔﺼﻞ اﳋاﻟأو ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 .ﻣﻮﻟﻴﺎ ﲨﺒﺎﻧﺞ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﳛﺴﻦ ﻟﻜﻴﻼ ﺗﻌﻮق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ  - ٣
 .ﻣﺒﻬﻮت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 

































ﺔﻌﺑ ر ﻲﻠﻋ، ﻢﻴﻫاﺮﺑإ .ﺎﻬﻤﻴﻠﻌﺗ جذﺎﳕ و ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ. )ﺔﻳدﻮﻌﺳ:  ﺔﺒﺘﻜﻣﺔﻛﻮﻟﻷا(. 
،ةرﺎﻤﻋ ﺪﲪأ و يﺮﺻ  ىوﻼﻋ و ﻲﻗﺮﺷ ةﲑﻨﻣ. ٢٠١٧.   ﰲ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ بﺎﺴﺘﻛا
ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا. )ﺮﺋاﺰﳉا :ﻲﺴﺒﺘﻟا ﰊﺮﻌﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ(.  
ﺺﻴﺼﺒﻟا ﲔﺴﺣ .٢٠١١ .ﺎﻬﻣ ﺔﻴﻤﻨﺗتار دّﺪﻌﺘﻣ تﺎﻴﺨﻴﺗاﱰﺳا ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا و ةءاﺮﻘﻟاة 
ﱘﻮﻘﺘﻟا و ﺲﻳرﺪﺘﻠﻟ. )ﻖﺸﻣد :بﺎﺘﻜﻟا ﰲ ﺔﻳرﻮﺴﻟا ﺔّﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﻴﳍا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ةرازو(.  
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